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BOLETIN DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año VI Mayo de 1918 Número 57 
I s t a d í s t i c a del moYimiento natural de la p o b l a c i ó n 
n r ^ c ^ ^ j f y^r »~ 
J J o b l a c i ó n probable en 31 de D i c i e m b r e de 1917. . . . 32 .675 
Absoluto, 
\ úmero de hechos. < 
N a c i m i e n t o s (1) 70 
D e f u n c i o n e s (2) 79 
M a t r i m o n i o s .. 14 
N a t a l i d a d 2'14 
. ^ M o r t a l i d a d . . . . 2'42 
N u p c i a l i d a d . . . O'43 
I S T A a i M I E l S T T O S 
RLÜMBRRM1FMT0S 




N A C I D O S V I V O S 





I leg í t imos 
Var. Bem 
Kx pontos 
Yar. Bem. Var. 





N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò AUTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Bem. 
Hegí t irros . 
Far. Bem. 
Expós i tos 
Far Bem. 
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H E M B R A S 










MENORES DE CINCO AÑOS, 
I egi timos 
Var 
6 1 0 
I l eg í t imos 
Var. llem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de SMlud 
í Menores 
de 5 a ñ o s . 
V a r Hem. 
De 5 en 
ndelanie. 
\ aï- l lem. 
En o íros esiable-
oimienios bené f i cos . 
Menores 
de B Hilos 
Vai Hem. 






(1) No se i n o l u y e n l o ^ nacidos m u e r t o s . 
Se cons ide ran nacidos m u e r t o s los que nacen ya m u e r t o s y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) No se i n o l u y e n las defunc iones de los nacidos muer to s . 
3 F i e b r e in termi tente y c a q u e x i a p a l ú d i c a , 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . . . . . . 
12 O t r a s en fermedades e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de los pulmones . . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de las men inges 
15 O t r a s tubercu los i s 
16 C á n c e r y otros tumores mal ignos . . . 
17 M e n i n g i t i s s imple . . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 cerebra les 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . 
20 B r o n q u i t i s a g u d a 
Ç'l B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . 
22 N e u m o n í a . . . , 
23 O t r a s enfermedades del a p a r a t o r e s p i r a -
torio (excepto l a t i s i s ) 
24 A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o (excepto c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y enter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) , 
27 H e r n i a s , obstrucc iones in t e s t ina l e s . . 
28 C i r r o s i s del h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . , 
B l S e p t i c e m i a p u e r p e r a l (fiebre, p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f e i ó n 
34 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v io l en tas (excepto el s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s . . . . 
37 Ofcrss enfermedades ' 
38 E n f e r m e d a d e s desconoc idas ó m a l definds' 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALin^nMBllN 
DE MENOS 
DE UN AÑ( 
Var Hem, 
T O T A L . 
De 1 á 4 
a ñ o s 
V0r llem. 
De 5 á 9 
Var Hem. 
De 10 á 
14 n ñ o ^ 
Var, l lem. 
De IB á 
19 a ñ o s 
Var l lem. 
De 20 á 
24 a ñ o » 
Var l lem. 
De 25 á 
29 a ñ o s 
Da 80 4 
^4 a ñ o s 
Vur l ie Var He ni. 
ESTADISTICA DE LÁS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR. LA PROFESIÓN Y LA. EDAD DE LOS FALLECIDOS 











E x p l o t a c i ó n d e l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
I n d u s t r i a 
T ranspo r t e s . , . . . , . i . . . . 
Comerc io 
F u e r z a p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i j a . . .x . . 
Profesiones l i be ra l e s . . . 
Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do nus r en tas 
Traba jo d o m é s t i c o 
Des ignac iones genera les , s in 
i n d i e a o i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a i a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a . . . 
T O T A L 
B I D A ID 33 S 
De menos 
de 10 años 
14 
14 
De 10 á 1 4 
V . ~ H. 
De 1S ,á 1J 
V. ~ H. 
De 20 à 29 
V. 
De 3o á 39 
V. - H. 
De 40 á 49 
V. 7 H . 
De So à 59 
V. ~ H . 
De 60 
y de más 
V . 
2 5 









V. - H. 




De 55 A De 60 á He 65 á 
69 a ñ o s 
De 50 í 
54 año 
De 70 á 
74 af l™ 
De 75 á 
79 nnos 
De 45 á 
49 ttñ^ 
De 80 á 
S i Bñoo 
De 85 á 
89 af i -s 
De m á ^ 
•le 100 a 
D i 93, á 
94 n ñ ' p 
T O T A L De 95 á 
99 « ñ o 0 64 a ñ o s 59 a ñ o s 
l l o m . l l c m . l i e 111 llum l lem, Ilem. Ilom 
46 33 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n el m e s de M a y o y c o e f i c i e n t e s de m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o de 1 9 1 0 . 
í D I S T R I T O S 
munic ipa les en que e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
V'ar. 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
Hem. TOTAL 
2481 
2 7 5 3 
2 8 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
5 4 4 6 
4 7 0 2 



















Coeficiente de mortalidad 











0 ' 4 0 
0 ' 3 6 
0 





0 ' 8 3 
3 ' 3 1 
2*53 
3 ' 4 8 
3*85 
4 ' 2 0 
Hem. 
V 2 i 
4 ' 0 0 
± ' 8 7 
1*76 
2 ' 1 6 
E n el d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f ras cor respondien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n j San Q u i r c e . 
^ n el i d . 2 * i d . i d . a l Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
^11 el i d . 5.° i d . i d . RÍ H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i ^ . 6,0 i(j< á l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoep 
c i ó n . 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s de l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 







Heliiliv i por 
1 000 
CV06 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 












N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
M P S de M a y o DIFRIUBNOTAS 




b b um't'i 
0*26 
6 
S T J X O T D X O S 
C L A.SIFIG A C I O N E? 
Casados 
De 60 á 70 
8Bben leer y esc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
» I » 
SUICIDIOS 
V. I I . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
D e d i c a d a l s e rv i c io d o m é s t o o 
Cau- as desoono i idas . 







































































6 9 M 






i l - 7 
13 0 
125 
\ 2 2 












































U ' O 























I I 5 




















relativa me^  
dia en 


































8 . E. 
8 . 
8 . tí. 
s. s. 
N . E . 
N . 
s. w 
s. w . 
8 . W . 
N . 
S. W . 
E . 
N . E 
8. 
S. 
N . E . 
N . R. 
E. 
N . E . 
E 
N . F . 
N . 
N . E . 
N . 
. N i 
N . 
N . 
N , E . 
N . E. 
16 horas 
8, 




8. W . 








8 . W . 
S. 
8 . W . 
N . E . 
N . R. 
s. 
« . E . 
S. E . 
N . E . 
N . E. 
E . 
N . E . 
N . E. 
N . E . 
N . E. 

















































O B S E R V A C I O N E S 
ffiSPEOIALífiS 
t o r m e n t a 
t o r m e n t a 
Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1918 
1 - ^ * ™ ^ í L o n g i t u d g e o g r á f i c a a l W . de M a d r i d 0o. 04 4' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S ¡ L a t i t u d N . 4 2 ° , 2 0 ' ' 
A l t i t u d e n m e t r o s 860*4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ' m a ' 
6 9 4 ' 2 
M í n i m a 
680*7 
M e d i a 
6*7'4: 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
29 4 
M í n i m a 
O'O 
M f d i a 
16'2 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 










B R O M A T O L O G I A 
LLUVIA O NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
6 1 ' 8 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
ü A R N E 8 
R e s e s sacr i f icadaa en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a » y l a n a r e s ) . . . 
Vacas Kil (i8 T e r -
n e r a s 
K i l ( L a 
n a r e s . K i l o s 
77.755 
C e r d a K i l o s 
8.941 
C a b r i o K l n S 
ARTIí TJLOH INTRODÜOIDCM 
fleses t-aorifi a i a a , K i log raa iO . -
Carnes saladas, en conserva , e m b u t i d o p . i d 
A v e s y casa 
Gal l inas , perdices, conejos, liejbree . , 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos. . . 
Palomas 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos D o c e n a s . . . 
Maíz K i l o g - a m o s 
Centeno i d . 
Manteca i d . 
Quesos del p a í s i d . 










A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a ina 
A c e i t e . 
L t o h e , 
K i l o g r e m o -
L i t r o s 
i d . 
Bebidas 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i d . , 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s , . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r roz . K i l o g r a m o s 
UNIDA l)H8 











Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c f n t e n o i d . 
/ V a c u n o . , . i d 
Carnes o r d i n a r i a s I L a n a r . . . i d . 
de ganado . | Cerda fresca i d . 
T o c i n o . . i d . 
Toc ino salado i d . 
Bacalao i d . 
Sard ina salada , . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z i d , 
Garbanzo? i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s . . . . . . . i d . 






4 0 0 
3 &0 
4 00 






















0 4 8 
0 80 
1 75 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . , . k g m o . 
C a f é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
là. f ( t i n t o ) . . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . i d . 
L e c b e i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
( W . m i n e r a l , p.a . i d . 
x Cok i i 
Paja . 100 k l g s 
P e t r ó l e o . . . . . . l i t r o 
F l u i d o e ' é c ^ r i c o (6 b u j í a s a l mes j 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l "ir a n u a l de i Para l a clase ebrera 
las v i v i e n d a s , j Pa ra l a clase med ia 










0 1 8 
0-15 
0 2 5 














6 0 0 
0 14 
0 1 5 







J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O H N A L E 8 . — C l a s e s 
Obreros fabr i les ( ï ^ r ? 8 ' I • • • " 
é i n d n 8 t r " a l e ^ M e t a l u r f ï l c o s ' • ' 
Ot ras clases . 
H e r r e r o s . . 
/ A l b a ñ i l e s . 
I C a r p i n t e r o s 
Omeros de 0 f l . Venteros.. 
oios diversos ^ P i n t o r e s 
Zapa te ros 
Pastiv s 
Cos tureras y m o d i s t a s . 
Jornniu , \ Ot ras clases 




















































M l i fi, i ^ ü 
C L A S E S O N O M B R E S 
D15 LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . , 
F u e n t e de l R i v e r o . . . 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
Diso luc ión 
6 3 
2 6 2 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 



















cemimetro c i b i c o 
Máxima 
7 1 5 
1 2 2 8 
Mínima 




la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s 'gno — cuando no e x i s t a ; y el + cuando s e a e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d i a s que en el mes se h a y a a d v e r t i d o . 
A c á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
V i n o s 
P a n 
Carnea frescaf . 







Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s 627 
I L a n a r e s 150 
i De c e r d a . . 92 
( C a b r í a s 0C0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O T E D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . 1. 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D I S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmor ies 2; H í g a d o s 3; carne 0 k U o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 97 k i ' o s ; Bacalao, OOG k ü o s ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
T o t a l de desinfe cienes p r a c t i c a d a s -
Ropas de todas c'a^es e s t e r i l i z adas . . 
Desinfecciones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de 
b idas á la i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s 








E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s ' » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Casas «le socorro j 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS X)B SOCORRO 
N ú m a r o de D i s t r i t o s para d s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i l i d a la c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m e n consu l t a g e n e r a l . . . . 
A c c i d e n t e s socorr idos 
P a r t o s y abor tos a s i s t i d o s . 
198 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 







Barrios. . . 
Total . 
•a 
È 5 | I' 

































Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 



















As is tenc ia 
á las 
desinfecciones 
Hay una bri 
gaiia especiad 
Recetas despachadas 
Asi tencia d mioiliaria 






1 2 4 6 
9 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
i l o f e c t o - c o n t a g i o s a s 
Medicas. . - ¡ o t r a s . . . . 
. , . n i T r a u m á t i c a s . . . 
a j o t r a s . 
Existencia 
en í3o rfe 














S A L I D A S 
Por 
muert". 






V. I I . 
Mortalidad por mil. . . . 78 95 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l ^ c t o - c o n t a g i o s a s . 
Quirúrgicas. ^ ™ ^ ™ ' ' 
Existencia en 























Hospicio y Hospital provinciales coa Golf gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 





SPor d e f u n c i ó n , . . 
/ P o r otras causas. . 
TOTAL. . . . 




































M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s 
Suma. 
Curados 
M u e r t o s . 
TOTAL. . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. . . 
Enfe rmedades comunes . , . , 
I d e m infecciosas y contagiosas . 

































GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Suma. 
B a j a s l^01' d e f u n c i ó n . 
• P o r o t r a s c a u s a s . 
T O T A L . 
Ügistencia en fin de m e s . 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1 . ° de m e s . . . 














L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e de l H o s p i t a l de S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, anoianoa, 54-65; n i ñ o s , 40'00; t o t a l , 85 32 






1 6 5 
3 
1 6 8 
164 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1 .° de m e s . . 
E n t r a d a s . . . . . • . 
Suma. . 
Salidas y ba-\ P o r d e f u n c i ó . , 
jas ( P o r otras c a u s a s . 
Existencia en fin de mes 
Laclados con tintemos. . . . 
nodriza. . I E x t e r n o s . 
Falle-
cidos. . 
H a s t a 1 a ñ o . , 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
t I n t e r n o s . 
' \ E x t t rnos 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s •í 
i I n t e r n o s . 
( D e m á s d e 4 a f i o s . | E x t e r n o B 
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03 . w 
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Albergues aocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -




















Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 
D e p a n . , . . . . 
D e s o p a . , . . . . 
D e b a c a l a o . . , . . 
D e cocido 
D e c a r n e coc 'da . . 
D e ca l los . . . . . 
V i n o . . . . . . . 
T O T A L . . 
( I ) C e r r a d a temporalmente. 
Gota de leche 




L i t r o s de leche c o n s u m i d a . 810 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INGEJKÍD3C0S 
N ú m e r o de incend ios 2, v í c t i m a s 0 per jud icados 2; v a l o r 
de las p é r d i d a s de p e r j u d í c a l o s 525 ptas. , m a t e r i a l de bom-
beros 0, can t idades aseguradas 25.000 pesetas. 
V a l o r de las p é r d i d a s . Objetos quemados , muebles y ropas 
525. Causas; por acc iden te 2. 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 A b r i l . . . 
M a t r i c u l a d o s 
en M a y o . . 
SUMA, . 
Bajas 
E x i s t e n c i a en 




















Rlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
745 27 
Inspección de caLes 
De media 
noche 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . 
B l a n q u e o y p i n t u r a de ed i f i c i c s 
C o l o c a c i ó n de s i fones , . . . 
D e m o l i c i o n e s . 
D e s a l o j a s p a r c i a l e s . . . . 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . , . . 

















Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
TOTAL 
DK HEXO 


















San J o s é 
General a n t i g u o 
(c lausurado) . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CiTÓUCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes 199 
I m p o r t e < n pesetas de los m i s m o s 7.140 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajan.. . . 
































De 261 á 







De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

















D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhajas 
I m p o r t e en pesf?tn^ d i los m i s m o s 4109 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas ' 











25 pe f tas 
75 i d : 





i d . 
i d . 
i d . 























N ú m e r o de p a r t ' d ^ s de a lha jas vend idas > . , » 
I m p o r t e de las m i smas en pagetas i » 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a * 
I m p o r t e de las mi smas en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
160 i d . -
260 i d . 





D í a s de l msss en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é r 
tamos , 10,13, 14 y 18. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONBNTfflS. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas 91 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 385 
T o t a l de impos ic iones . 476 
I m p o r t e en pesetas 240.919144 
In te reses cap i ta l izados » 
N ú m e r o de pagos por saldo 43 
I d e m á cuen ta -20 
T o t a l de pagos o63 
I m p o r t e en pesetas 112.443,Bü 
Saldo en 30 de A b r i l de 1918.—Ptas. . . 2.854.348 82 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. Varones 
Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
/ Viudas . 
i Varones. 
¡Hembras 
Sirvientes . . . 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . . 
Idem no graduados. . . . 
Abogados, 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . . 
Gobierno civil en distintos conce 
De las cajas escolares. , . . 
ptos 























5 5 3 
5 0 9 
6 1 9 
n4 
2 0 9 
7 
3 8 5 






6 6 2 
0 
0 
8 5 8 6 
12 
M O V X M I B N T O B G O W T Ó M X C O 
«- •c c a^ -
à l t i m i m s 7 cargsa i& k pnpiidad Isoiulla 
D u r a n t e P1 mes de M a y o h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p rop iedad siete cont ra tos de compra -ven t a y u n o 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
d i d a s , . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
mismas . . . . 
Jmpor t e t o t a l de l a v e n t » 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . 
T o t a l c a n t i d a d prestada. • 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
tamos . . 
Rústicas 
48 
2 623 Á r e a s 
21.000 P U s . 
16 
931'00 Areas . 
7,300 Pestas. 
6 010 i d . 
0 i d . o T o 
Urbanas 
293*62 m t s . es 
6.500 00 ptas 
0000 C0 m t s . es. 
0CO 000 ptas. 
00O.C00 i d . 
0 ^ 2 i d . 0 I o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
N I 7 M E R O D E ¡ 
ALUMNOS MATRICULADOS 
E S C U E L A S lloras 
s e m a -nales de 
esludio 
D E N I Ñ O S 
2 . Graduadas . • 
i ' 
H I U n i t a r i a s . . 
Adul tos(c lases) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
OQ ¡ 
í 
=1 j Graduadas . . 
ü \ U n i t a r i a s . . 






































C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia Jurisprudencia 
Ciencias 
y Arles Bellas Artes 
501 69 136 94 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 






T O T A L E S . . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 4 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De 21 á 26 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De í í l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . 
De 51 á 56 i d , . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . . 
Estado civil 
íí o l te ros . . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . 
No cons ta . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r o » . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONA nos 




















































































Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras p rofes iones . 
S i n p r o f e s i ó n , . 
N o cons t a . . . 
Causa* 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . , 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
mienta?1.. . 
A n i m a l e s . 
Asfixia 
O t i a s caupas 
No consta . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS ' LESIONADOS 












































bidentes del tpabajo Fegistrados en el 
Número de hechoe.. 
m ú de la pwinGia 
. . 14 
alasiUcaciá-T. de Tlottoas 
Por su sexo 




Por su naturaleza. 
i De l a c a p i t a l . . . . 
De la provincial De l o s d e m á s -
( A y u n t a m i e n t o s ^ 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 
De 41 á 60 
No consta. . 






i d . , 
i d 
. Por los dias de la semana 
L u n e s 
Mar tes . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves 
V í e r r e s . . . . 
S á b a d o 
D o m i n g o . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas de l d í a . 
A las siete. . . . 
A las nueve 
A las diez , . . 
A las on e. . . . . . . 
A las doce 
A las diez y siete 
A las diez y ocho 
De 1 á 1*4.9 
De 1 50 á 1 99 
De 2 á [2 49 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3'49 












Ànkotcleiitas 7 daslfleadán i» las ?Wwaas 
A las diez y nueve 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . . . . 
Por las horas de jornada 
Diez ho ra s . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenec ía 
T raba jo s en p i e d r a 
Construcción . t A l b a ñ i l e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . . . . . 
I d e m del ves t i do 
I d e m del papel ca r ó n y caucho. . 
I d e m de l a made ra 
I d e m de t ranspor tes 
T r a n s p o r f e s — P o r f e r r o c a r r i l . , 
O t r a s clases de t r a n s p o r t e . . . 
Jo rna le ros , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS GONSBCÜBNCIAS. 
Var. 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . . . . 
T r a s m i s i o n e s y o t ros ó r g a n o s . . • 
Oarga y descarga 
Ma te r i a s incandescentes , c o r r o s i v a s y 
exp los ivas ( q u e m a d u r a s ) . . . 
Causas v a r i a « . . . . . . . . 
I dem desconocidas . 
Caliíicación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
i T r o n c o 
Leves. . . . M i e m b r o s super iores . 
i I d e m i n f e r i o r e s . . 
I Desconocidas. , . . 
Graves .—Tronco 
Miembros supe r io re s . . . . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . . 




















r b : L i T o s 
Contra las personas 
L e s i o n e s . . . . . . • . • • 
Contra la propiedad 
R o b o . . . 
Hurto . . . . . . . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . . . . . 
Falsedades 
F a l s i f i c a c i ó n de b i l l e t e s de B a n 
Contra el orden público 
d e s a c a t o s . . . 









t en la í i vas 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones Hemb'as. 
OOls/ES ! I D O S 33 KT ÜXA S ID H 
TRABAJO FIESTA VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR LA. G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 2 
Por hurto y robo 6 
Por sospechas de idem. . . . . . 2 
Por estafa [ o 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 13 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxi ios 
A varias autoridades. 
A particulares, . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 












Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 68 
Automóviles. . . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto , . 0 
Carros. . . , 0 
Dueños de perros . . . . . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . . 133 
CLASIFICACION 




TOTAL . . 
Por edades 
De 2 i á 30 años. 
De 31 á 40 id.. . . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL , 
^or iDstrucoión elemental 
Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer. 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL. . 
M O V Ï M Ï E N T O P 3 C N A 3 C 






































































































































176 2 178 1 177 
RECLUSIÓN T E M P O R A L 
0 o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
E r 80 de ñbrll Er. 81 de Mayo Suma 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. A disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
O to ta O O O O 
"•J •"3 T ""S 
C D C D C D C D C D C D C D C D 
S oi rf^- oo to i—1 a h^ . -»« os © o 
03 JOs p> {0> tDv j -
CD O O O O O 
O-0.0-a-ex g" 
o . se 
CC . S I 
o 
3 f 
'-S D CD 
ra C 
09 
Altas V V V 
En 30 de Abril 
Altas 
Suma 
En 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
Kn 30 de Abril 03 X) W 
Alias 
o te 
Suma Ü3 O 
E n M de Mayo 00 o 
E n 30 de Abril 
Altas 
Suma 
En 31 de Mayo 
0 0 
Cí oo o E n 30 de Abril ^ CO 
CO CO 00 h- Suma 
O Oí O 
h-4 4 ^ 0 0 I—' CD tO OS i-». En 31 de Mayo 
16 
Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
Kn 30 de Abril 
10 
Al tus Suma 
14 
Bdjas En 31 de Mayo 
10 
G L A S i r i O A C I O N 






De menos de I D años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 id . . 
De 21 á 30 id . 
De 31 á 40 id .. . 
De 4 1 á 50 id . 
De 51 à 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL. . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . , . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . 
TOTAL 
I R E O H Í X J S A S F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 * 0 0 0 
1 0 0 0 0 7 2 
PRISION C0RRECCI0NAL 
9 0 9 
Servicio de identificación 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 6 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 0 
Idem de los identificados (2). . . . . 0 
Idem de los fotografiados 0 



































Burgos, 20 de Junio de 1918 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s q u e h a n pasado dos ó m á s veces p o r el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o c o n e l m i s m r n o m b r e 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
